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摘要: 随着现代社会日新月异的变化 , 可持续发展的观念在人们心目中表现得越来越重要 , 在各行各业中都日渐突出。本文从建筑设计的
角度 , 阐述可持续发展观实践的途径可以结合几个方面: 重视自然崇尚自然、强调生态学与建筑的结合、强调资源的节约与节能、采用更为先进
的结构体系。
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1.前言









展的今天 , 人类逐渐意识到自身的渺小 , 意识到人类自身只是浩瀚宇
宙的一部分 , 意识到地球资源的有限性 , 考虑到子孙后代的需要 , 在
20 世纪 80 年代后 , 逐渐提出了可持续的发展观 , 并逐步融入到建筑
设计中去 , 从大的方向改善了人们传统的建筑观念。从原先的“以人为
本”转变成设计结合自然 , 以人和自然同等重要为出发点 , 从而从根本
上改变了许多设计方法与手段。大体说来 , 建筑设计结合可持续发展
观 , 大致有以下几个方面的体现:
1) 重视自然 , 崇尚自然 麦克哈格在设计结合自然中说到传统的
自然价值观 , 他指出在传统的价值观念中人们面对的是“一个以人为




式的皇家园林 , 也无一不在强调着自然的重要性。然而 , 真正在建筑设
计思想中得到充分重视是在可持续发展思想影响下的近期才得以实
现。如荷兰阿尔代尔大学图书馆 , 一改以往大学图书馆的建筑形态 , 把
主要的阅读借阅部分放在地下 , 通过插入地下的玻璃圆锥体采光。地
上则为平缓的绿色草地 , 为学生提供了更多的休憩场所。再如安藤忠
雄的六甲山集合住宅 , 依山就势 , 层层跌落 , 既减少了土方量 , 最大程
度减轻了对山体的破坏 , 并且创造了丰富的建筑环境与空间。最近看
到北京郊区某生态办公区的设计也独具匠心 , 在总平布置上 , 没有遵
循将主要建筑布置在最平坦和风景最好的地段 , 而是把它坐落在现有
条件最恶劣的地段 , 目的是通过建筑的处理改善此地的现状环境 , 保
留良好的条件 , 从而使自然越来越好的良性循环发展。
2) 强调生态学与建筑的结合 生态学 , 即“研究生物体同外部环
境之间关系的全部科学”是 1866 年德国动物学家 E·海克尔首先提出






合生态原则的模式 , 设计一种高度综合、集中式的城市 , 以提高能源、
资源利用率 , 消除因城市扩张产生的各种负面影响。1969 年 , 美国景
观建筑师麦克哈格所著《设计结合自然》( Design with Nature) 出版 , 标
志着生态建筑学的诞生。
目前 , 生态建筑的发展可以划分为两大类型。其一是托马斯·赫尔
佐格一类 , 特点是关注技术含量高达适宜技术 , 侧重技术的精确性和
高效性以提高资源利用率 , 减少非再生能源的消耗 , 保护生态环境。其
二是乡土类型。特点是采用较低技术含量的适宜技术 , 侧重对传统地
方技术的改进来达到保护生态环境的目标。前者有福斯特的法兰克福
银行办公大楼 , 通过花瓣形平面的交错形成中庭的空气流通 , 改善室
内环境。后者以中国西北的窑洞为典型代表 , 利用大地的蓄热特性达
到东暖夏凉的目的。
3) 强调资源的节约与再利用 , 重视建筑与规划设计的节能 , 在建
筑中尝试使用太阳能、风能等其它能源 , 可持续发展观的提出 , 在很大
程度上是因为能源的紧缺 如规划设计中考虑到炎热地区当地主导
风向的因素 , 布局时采用利于引入夏季主导风的组合方式 , 包括基地
的竖向设计 , 除了我们前面说过的利用地形高差 , 屋顶埋土作绿化等




筑中的应用更是日益增加 , 太阳能热水器 , 太阳能屋面等技术逐渐成
熟 , 相信不久的将来 , 随着太阳转动的全日照建筑会走入我们的日常
生活。
同时 , 节约能量的概念还体现在建筑的建造过程中 , 采用更为集
约的施工方法与工艺 , 并考虑到在未来的日子建筑的拆除材料可以最
大限度地再利用 , 即 reuse 的概念。
4) 采用更为先进的结构体系 , 以适应多种功能的使用 随着社会
的发展 , 对建筑的单一功能也提出了不同的要求 , 许多新型的功能不
断涌现 , 因此 , 新型的结构体系或者多用途的结构体系在逐步替代原
有的单一功能的建筑。如近期的国家游泳馆即通常的“水立方”, 外维
护结构的特殊复合膜体同时也是承重结构 , 内部则为大空间的布局 ,
充分体现了游泳的立意 , 也符合受力的原理。再如福建某地的酒店的
多功能厅 , 设计为 18 米跨度的大空间 , 业主要求可以灵活分割成 2 到







转变为“又好又快”时 , 我国对可持续发展观越来越重视 , 在建筑设计
行业中要结合可持续发展的观念已成为公认的事实。但是 , 如何在建
筑设计过程中真正务实地落实各种想法 , 尤其是改变业主对利益最大
化的追逐 , 真正为全人类的子孙后代考虑 , 还有很长一段路要走 , 也
许 , 这也不是单纯设计人员所能解决的问题 , 这还需要全社会及政府
的共同努力才能实现。不过 , 令人振奋的是 , 随着技术及经济的发展 ,
可以看到各国有大批的建筑师都在共同探讨和尝试在这方面的道路 ,
如早期日本的丹下建三的新陈代谢理念 , 现在美国的斯蒂芬.霍尔 , 诺
曼福斯特 , 马来西亚的杨经文等 , 都给了中国建筑师以极大的启发和
鼓舞。相信 , 以后的建筑设计行业会把可持续发展观放在一个首当其
冲的重要位置 , 从建筑行业的源头做好可持续发展的工作。
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